



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L娘 のネド」L嚇 ⊥ 黥皹婚宿
○〔長門見島〕
娘親の承諾一
L若 者のネヤド⊥ 聟家もしくはヘヤ.コ ブ臟婚舎
○〔薩摩甑島〕
サ ンビャカレー 聟姉妹の婚姻 ・他出の完了一
L娘 のネヤド」L糴 ⊥ 脚 母屋ぽ婚舎
※図中の ①.②.③ は 〔図A〕 の①.②.③ に対応
一
三
六
以
上
、
年
齢
階
梯
制
理
論
を
応
用
し
た
婚
姻
進
行
過
程
に
関
す
る
筆
者
の
理
論
の
あ
ら
ま
し
を
示
し
た
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
筆
者
の
い
う
〃
婚
姻
予
約
者
階
層
"
つ
ま
り
「
婚
姻
進
行
段
階
」
の
期
間
と
、
い
わ
ゆ
る
家
観
念
と
は
常
に
相
互
に
関
連
し
あ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
家
観
念
が
弱
い
状
況
に
お
い
て
は
、
婚
姻
進
行
段
階
の
期
間
は
相
当
長
く
、
家
観
念
の
強
化
に
伴
っ
て
こ
の
期
間
は
徐
々
に
縮
小
さ
れ
、
つ
い
に
は
「
婚
姻
の
開
始
」
と
「婚
姻
の
成
立
」
が
一
体
化
し
た
形
で
同
一
の
儀
礼
と
し
て
挙
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
一
般
的
嫁
入
婚
に
お
い
て
は
、
嫁
を
い
ち
早
く
聟
家
へ
引
き
移
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
聟
家
に
帰
属
さ
せ
、
聟
家
の
家
風
に
な
じ
ま
せ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
た
だ
ち
に
盛
大
な
社
会
的
披
露
を
挙
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
聟
と
嫁
の
婚
姻
関
係
が
成
立
し
た
こ
と
を
当
該
社
会
に
公
然
化
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、
〃
家
の
論
理
"
だ
け
が
重
要
視
さ
れ
、
若
い
男
女
の
婚
姻
に
対
す
る
自
由
意
思
は
著
し
く
制
限
さ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
一
方
で
、
同
族
結
合
が
比
較
的
強
固
で
あ
り
、
ま
た
当
然
の
こ
と
と
し
て
家
観
念
の
強
い
村
落
に
お
い
て
も
、
ま
た
一
般
的
嫁
入
婚
が
支
配
的
な
村
落
に
お
い
て
も
、
嫁
身
分
の
明
確
な
変
化
や
婚
舎
の
実
際
の
移
動
は
見
ら
れ
な
い
ま
で
も
、
家
族
内
も
し
く
は
村
落
内
に
お
け
る
夫
婦
の
立
場
は
、
個
々
の
段
階
を
経
て
徐
々
に
"
婚
姻
確
定
者
階
層
"
へ
と
移
行
し
て
ゆ
く
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
例
え
ば
、
初
子
の
誕
生
の
際
に
、
そ
の
子
の
村
入
り
も
し
く
は
氏
子
入
り
の
儀
礼
が
村
落
全
体
の
儀
礼
と
し
て
行
わ
れ
る
ケ
ー
ス
は
各
地
で
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
機
会
に
、
　
ム
ラ
か
ら
子
の
両
親
の
夫
婦
と
し
て
の
正
式
な
承
認
が
な
さ
れ
る
と
い
う
例
が
滋
賀
県
そ
の
他
の
地
域
で
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
筆
者
が
直
接
調
査
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
、
今
の
段
階
で
確
定
的
な
こ
と
は
い
え
な
い
が
、
宮
座
や
頭
屋
の
祭
祀
儀
礼
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
も
の
の
中
に
も
、
村
落
に
よ
る
夫
婦
の
婚
姻
承
認
を
目
的
と
し
た
通
過
儀
礼
的
要
素
が
内
在
し
て
い
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
て
い
る
。
こ
れ
は
筆
者
の
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
以
上
の
理
論
的
前
提
に
た
っ
て
、
今
一
度
寝
宿
婚
を
め
ぐ
る
大
間
知
・
有
賀
論
争
を
眺
め
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
解
釈
が
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
有
賀
は
寝
宿
は
本
来
未
婚
者
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
ゆ
え
に
既
婚
者
が
泊
ま
る
こ
と
は
単
に
寝
宿
を
婚
舎
に
流
用
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
主
張
し
た
。
こ
の
見
解
に
は
筆
者
も
基
本
的
に
は
同
感
で
あ
る
。
ま
た
、
大
間
知
は
各
地
の
寝
宿
婚
の
事
例
を
あ
げ
、
既
婚
者
が
寝
宿
を
婚
舎
と
す
る
こ
と
は
決
し
て
寝
宿
の
流
用
な
ど
で
は
な
い
と
主
張
し
た
。
筆
者
は
こ
の
主
張
に
も
賛
同
し
た
い
。
こ
れ
は
決
し
て
矛
盾
で
は
な
い
、
な
ぜ
な
ら
ば
、
大
間
知
の
い
う
ク
既
婚
者
"
と
は
筆
者
の
い
う
〃
婚
姻
予
約
者
階
層
"
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
有
賀
の
い
う
"
既
婚
者
"
と
は
子
の
親
と
な
っ
た
、
も
し
く
は
家
持
ち
と
な
っ
筆
者
の
い
う
"
婚
姻
確
定
者
階
層
"
を
指
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
両
者
が
共
に
使
用
し
た
"
未
婚
者
"
ク
既
婚
者
"
と
い
う
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
内
容
が
実
は
二
人
の
間
で
統
一
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
こ
の
論
争
の
一
つ
の
要
因
で
は
な
か
ろ
う
か
。
筆
者
に
言
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
用
語
の
定
義
の
く
い
違
い
は
、
あ
く
ま
で
両
者
が
〃
未
婚
者
"
〃
既
婚
者
"
と
い
う
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
み
で
婚
姻
を
解
釈
し
よ
う
と
し
た
た
め
に
生
じ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
現
に
、
大
間
知
の
あ
げ
た
寝
宿
婚
の
事
例
に
お
い
て
、
寝
宿
を
婚
舎
と
し
て
い
た
の
は
、
子
供
を
持
寝
宿
婚
と
婚
舎
を
め
ぐ
る
民
俗
研
究
]
三
七
=
二
八
た
な
い
夫
婦
ば
か
り
で
あ
軌
、
初
子
の
誕
生
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
婚
舎
を
嫁
家
も
し
く
は
聟
家
に
移
し
て
い
る
。
筆
者
の
い
う
ク
婚
姻
確
定
者
階
層
"
が
な
お
寝
宿
を
婚
舎
と
す
る
例
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
五
、
む
す
び
に
か
え
て
一
昔
前
に
な
る
が
、
「
婚
前
交
渉
」
な
る
行
為
の
是
非
に
つ
い
て
、
よ
く
マ
ス
コ
ミ
そ
の
他
に
よ
っ
で
議
論
さ
れ
た
時
代
が
あ
っ
た
。
今
日
で
ば
こ
の
よ
う
な
議
論
は
や
や
下
火
と
な
っ
て
い
る
感
が
あ
る
が
、
婚
姻
前
の
若
い
男
女
の
性
交
渉
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
統
一
的
な
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
ひ
と
た
び
二
人
の
間
に
子
供
が
で
き
よ
う
も
の
な
ら
、
結
婚
式
を
挙
げ
た
か
挙
げ
て
い
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
、
こ
と
う
る
さ
く
詮
索
さ
れ
、
道
徳
的
な
次
元
以
外
に
、
法
的
に
も
、
婚
姻
届
の
提
出
と
い
う
行
為
の
有
無
に
よ
っ
て
、
生
ま
れ
る
子
供
の
社
会
的
立
場
は
大
き
く
異
な
る
の
が
現
実
で
あ
る
。
近
年
、
欧
米
風
の
価
値
観
に
基
づ
い
て
、
「
性
の
開
放
」
等
と
い
う
こ
と
が
一
部
の
人
た
ち
の
間
で
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
、
古
式
の
価
値
観
に
基
づ
く
儒
教
的
.
武
家
社
会
的
性
観
念
が
根
強
く
社
会
に
生
き
つ
づ
い
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
性
観
念
の
多
様
化
し
た
時
代
に
、
若
者
た
ち
の
性
の
問
題
を
考
え
、
将
来
に
向
け
て
一
つ
の
方
向
づ
け
を
行
う
た
め
に
は
、
日
本
の
か
つ
て
の
民
俗
社
会
に
お
い
て
、
性
と
婚
姻
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
か
を
正
確
に
認
識
し
、
そ
れ
を
再
検
討
す
る
こ
と
が
必
ず
必
要
と
な
ろ
う
。
そ
の
た
め
の
資
料
を
提
供
し
、
検
討
の
た
た
き
台
と
な
る
べ
き
理
論
を
提
示
す
る
こ
と
は
、
民
俗
学
の
今
日
的
義
務
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
小
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
を
含
め
つ
つ
、
大
間
知
篤
三
と
有
賀
喜
左
衛
門
と
の
寝
宿
婚
を
め
ぐ
る
論
争
を
題
材
と
し
て
、
筆
者
の
考
え
る
と
こ
ろ
を
述
べ
た
つ
も
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
性
と
婚
姻
の
相
関
性
と
い
う
課
題
は
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
古
く
か
ら
多
く
の
分
野
で
議
論
さ
れ
て
き
た
問
題
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
の
課
題
の
持
つ
意
味
の
大
き
さ
を
浮
彫
り
に
す
る
こ
と
す
ら
満
足
に
成
し
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
い
さ
さ
か
不
安
が
残
る
。
従
来
の
民
俗
学
で
は
、
こ
と
性
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
議
論
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
よ
っ
て
未
解
決
の
問
題
を
多
く
抱
え
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
の
、
ほ
ん
の
些
細
な
一
つ
の
問
題
点
で
あ
っ
て
も
、
本
小
稿
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
議
論
の
き
っ
か
け
が
芽
生
え
る
と
す
れ
ば
、
筆
者
に
は
っ
て
は
望
外
の
喜
び
で
あ
る
。
最
後
に
、
本
小
稿
の
内
容
を
ふ
り
返
っ
て
、
筆
者
の
今
後
の
課
題
と
し
て
検
討
を
要
す
る
点
を
整
理
し
て
み
た
い
。
第
一
に
、
寝
宿
婚
の
舞
台
で
あ
る
ネ
ヤ
ド
そ
の
も
の
の
機
能
や
存
在
形
態
を
め
ぐ
る
詳
細
な
分
析
・
検
討
が
欠
落
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
寝
宿
婚
を
論
じ
る
た
め
に
は
い
ず
れ
取
り
組
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
課
題
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
第
二
に
、
ネ
ヤ
ド
と
同
様
に
、
年
齢
集
団
と
し
て
の
若
者
組
自
体
の
分
析
.
検
討
を
行
う
こ
と
も
今
後
の
必
須
課
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
第
三
に
、
婚
姻
進
行
過
程
の
理
論
的
検
討
を
行
う
際
に
、
年
齢
階
梯
制
理
論
を
応
用
す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
が
、
今
日
ま
で
村
落
構
造
原
理
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
こ
の
理
論
の
一
部
の
み
を
も
っ
て
、
婚
姻
進
行
過
程
の
解
釈
に
適
用
し
た
と
い
う
筆
者
の
方
法
論
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
批
判
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
筆
者
が
、
村
落
社
会
の
全
体
的
構
造
か
ら
婚
姻
形
態
や
家
・
家
族
の
問
題
を
論
じ
よ
う
と
せ
ず
、
た
だ
婚
姻
関
係
の
進
行
と
定
着
と
い
う
視
点
に
お
い
て
年
齢
階
梯
制
原
理
を
応
用
し
た
こ
と
に
原
因
が
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
筆
者
も
承
知
し
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
。
た
だ
、
大
間
知
・
有
賀
の
寝
宿
婚
論
争
の
理
論
的
分
析
を
行
う
こ
と
を
主
眼
に
お
い
た
た
め
に
取
め
、兄
た
方
法
な
の
で
あ
っ
て
、
村
落
社
会
の
全
体
構
造
の
把
握
を
前
提
と
し
た
視
点
に
も
と
つ
い
て
、
婚
姻
・
家
・
家
族
の
民
俗
学
的
検
討
を
行
う
こ
と
は
、
筆
者
の
当
面
の
必
須
課
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
第
四
に
、
机
上
の
理
論
に
先
走
り
す
ぎ
て
、
肝
心
の
具
体
的
民
俗
事
象
の
検
討
が
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
批
判
を
受
け
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
で
は
、
第
四
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
近
江
・
若
狭
・
越
前
を
中
心
と
し
た
地
域
で
の
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
実
証
的
調
査
を
近
々
実
施
す
る
計
画
で
あ
る
。
そ
れ
を
終
え
た
段
階
で
、
何
ら
か
の
解
答
を
示
す
予
定
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
点
以
外
に
も
、
ま
だ
ま
だ
多
く
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
筆
者
も
想
像
に
難
く
な
い
。
諸
学
兄
の
批
判
・
叱
正
を
受
け
な
が
ら
、
今
後
の
研
究
の
発
展
に
つ
な
げ
て
ゆ
ぎ
た
い
と
思
う
。
註①
大
塚
民
俗
学
会
編
『日
本
民
俗
事
典
』
(弘
文
堂
、
一
九
七
二
年
)
寝
宿
婚
と
婚
舎
を
め
ぐ
る
民
俗
研
究
二
七
二
ペ
ー
ジ
②
大
間
知
篤
三
「
日
本
結
婚
風
俗
史
」
(
『
大
問
知
篤
三
著
作
集
第
二
一
三
九
巻
、
未
来
社
、
一
九
七
五
年
)
二
四
二
ペ
ー
ジ
③
有
賀
喜
左
衛
門
『
日
本
家
族
制
度
と
小
作
制
度
』
(
有
賀
喜
左
衛
門
著
作
集
第
一
巻
、
未
来
社
、
一
九
六
六
年
)
一
四
三
ぺ
ー
ジ
④
有
賀
喜
左
衛
門
『
日
本
婚
姻
史
論
』
(
有
賀
喜
左
衛
門
著
作
集
第
六
巻
、
未
来
社
、
一
九
六
八
年
)
二
二
四
ぺ
ー
ジ
⑤
大
間
知
篤
三
「
寝
宿
婚
の
一
問
題
」
(
同
著
作
集
第
二
巻
)
四
五
〇
ぺ
ー
ジ
⑥
大
間
知
前
掲
書
、
四
六
〇
～
四
六
一
ぺ
ー
ジ
⑦
大
間
知
前
掲
書
、
四
五
七
ぺ
ー
ジ
⑧
有
賀
喜
左
衛
門
「
追
記
」
(
同
著
作
集
第
六
巻
)
三
九
九
～
四
二
二
ぺ
1
ジ
参
照
⑨
柳
田
國
男
「
氏
神
と
氏
子
」
(定
本
柳
田
國
男
集
第
=
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
)
四
〇
五
ペ
ー
ジ
⑩
柳
田
國
男
「
敬
神
と
祈
願
」
(
定
本
第
二
巻
)
四
三
五
ペ
ー
ジ
⑪
柳
田
國
男
「聟
入
考
」
(
定
本
第
一
五
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
)
七
三
ぺ
ー
ジ
⑫
大
間
知
篤
三
「足
入
れ
婚
と
そ
の
周
辺
」
(
同
著
作
集
第
二
巻
)
四
〇
一
ぺ
ー
ジ
⑬
大
間
知
前
掲
書
、
四
〇
一
ぺ
ー
ジ
⑭
大
間
知
前
掲
書
、
四
〇
〇
ぺ
ー
ジ
⑮
大
問
知
前
掲
書
、
四
〇
=
へ
ー
ジ
⑯
対
馬
の
婚
姻
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
大
間
知
篤
三
「対
馬
の
テ
ボ
カ
ラ
イ
嫁
」
(
同
著
作
集
第
二
巻
)
を
参
照
の
こ
と
⑰
奥
野
彦
三
郎
『
沖
縄
婚
姻
史
』
(
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
八
年
)
一
一
四
〇
三
ぺ
ー
ジ
⑱
奥
野
前
掲
書
、
二
三
ぺ
ー
ジ
⑲
奥
野
前
掲
書
、
三
〇
ぺ
ー
ジ
⑳
佐
藤
光
民
「
羽
越
国
境
地
方
の
婚
姻
制
ー
シ
ュ
ゥ
ト
ノ
ツ
ト
メ
を
中
心
と
し
て
」
(
『
日
本
民
俗
学
』
第
三
巻
第
四
号
、
一
九
五
六
年
)
⑳
有
賀
喜
左
衛
門
『
日
本
婚
姻
史
論
』
(
同
著
作
集
第
六
巻
)
二
二
四
ペ
ー
ジ
⑫
有
加貝
亠削
掲
童
目、
一
一
一
t
1°C
^
ジ
⑱
大
間
知
篤
三
「
足
入
れ
婚
と
そ
の
周
辺
」
(
同
著
作
集
第
二
巻
)
四
〇
九
ペ
ー
ジ
⑳
大
間
知
前
掲
書
、
四
〇
九
ぺ
ー
ジ
⑳
大
間
知
篤
三
「寝
宿
婚
の
一
問
題
」
(
同
著
作
集
第
二
巻
)
四
〇
五
ぺ
ー
ジ
⑳
有
賀
喜
左
衛
門
『
日
本
婚
姻
史
論
』
(
同
著
作
集
第
六
巻
)
二
二
四
ペ
ー
ジ
⑳
有
賀
喜
左
衛
門
「
追
記
」
(
同
著
作
集
第
六
巻
)
三
九
九
～
四
二
二
ぺ
ー
ジ
参
照
⑳
有
賀
喜
左
衛
門
『
日
本
婚
姻
史
論
』
(
同
著
作
集
第
六
巻
)
二
二
四
ペ
ー
ジ
⑳
こ
の
よ
う
な
大
間
知
の
民
俗
に
対
す
る
理
解
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
上
野
和
男
が
以
前
よ
り
指
摘
し
て
い
る
。
(
上
野
和
男
「
昭
和
初
期
に
お
け
る
家
族
研
究
の
展
開
-
柳
田
國
男
と
大
間
知
篤
三
を
中
心
と
し
て
」
、
『
家
族
史
研
究
』
創
刊
号
、
大
月
書
店
、
一
九
八
〇
年
)
⑳
大
間
知
篤
三
「
寝
宿
婚
の
一
問
題
」
(
同
著
作
集
第
二
巻
)
四
六
〇
ぺ
ー
ジ
⑳
大
間
知
前
掲
書
、
四
六
一
ぺ
ー
ジ
⑫
大
間
知
篤
三
「
足
入
れ
婚
と
そ
の
周
辺
」
(
同
著
作
集
第
二
巻
)
四
〇
九
ぺ
ー
ジ
㊧
大
間
知
篤
三
「
婚
姻
」
八
『
日
本
民
俗
学
大
系
』
第
三
巻
、
平
凡
社
、
一
九
五
八
年
)
一
九
八
～
一
九
九
ペ
ー
ジ
参
照
⑭
有
賀
喜
左
衛
門
『
日
本
婚
姻
史
論
』
(
同
著
作
集
第
六
巻
)
一
九
七
ペ
ー
ジ
⑳
有
賀
前
掲
書
、
一
九
八
ペ
ー
ジ
⑳
有
賀
前
掲
書
、
一
九
七
ペ
ー
ジ
⑰
有
賀
前
掲
書
、
一
九
八
ペ
ー
ジ
⑱
大
間
知
篤
三
「
足
入
れ
婚
と
そ
の
周
辺
」
(
同
著
作
集
第
二
巻
)
四
〇
九
ペ
ー
ジ
⑳
有
賀
喜
左
衛
門
「
追
記
」
(
同
著
作
集
第
六
巻
)
四
一
三
ぺ
ー
ジ
⑳
有
賀
前
掲
書
、
四
一
八
ペ
ー
ジ
⑳
有
賀
前
掲
書
、
四
一
九
ペ
ー
ジ
⑫
大
間
知
篤
三
「
足
入
れ
婚
と
そ
の
周
辺
」
(
同
著
作
集
第
二
巻
)
四
〇
九
ペ
ー
ジ
⑬
瀬
川
清
子
『
若
者
と
娘
を
め
ぐ
る
民
俗
』
(
未
来
社
、
一
九
七
二
年
)
一
一五
一
ペ
ー
ジ
⑭
大
間
知
篤
三
「足
入
れ
婚
と
そ
の
周
辺
」
(
同
著
作
集
第
二
巻
)
四
〇
九
ペ
ー
ジ
⑮
大
間
知
の
あ
げ
た
五
地
区
の
事
例
の
概
略
を
こ
こ
に
紹
介
し
た
い
。
「
利
島
で
は
、
十
五
歳
で
成
年
式
を
す
ま
せ
ば
娘
は
み
な
ネ
ド
に
泊
り
寝
宿
婚
と
婚
舎
を
め
ぐ
る
民
俗
研
究
に
行
つ
た
の
で
あ
り
、
男
の
宿
は
村
に
一
ヵ
所
で
あ
っ
た
が
、
ネ
ド
が
数
多
く
あ
っ
た
こ
と
な
ど
の
詳
細
は
本
誌
正
月
号
〔『
民
間
伝
承
』
一
四
巻
一
号
〕
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
一
つ
の
ネ
ド
に
は
年
齢
の
違
う
女
性
が
数
人
ず
つ
泊
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
姉
妹
が
同
宿
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
宿
の
規
律
は
よ
く
と
と
の
い
、
そ
し
て
婚
姻
の
相
手
を
選
ぶ
こ
と
は
ま
っ
た
く
若
い
男
女
の
自
由
意
思
に
ま
か
さ
れ
て
い
た
。
婚
姻
成
立
式
は
聟
方
の
祝
い
の
み
か
ら
な
り
、
以
後
嫁
は
聟
方
の
仕
事
を
し
、
聟
方
で
食
事
も
す
る
が
、
泊
ま
る
の
は
そ
れ
以
前
と
変
わ
ら
ず
ネ
ド
で
あ
っ
た
。
初
産
を
機
会
と
し
て
『彼
女
は
ネ
ド
オ
ヤ
か
ら
実
の
オ
ヤ
に
渡
さ
れ
』
、
そ
れ
か
ら
は
嫁
の
生
家
に
婚
舎
が
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
状
態
は
原
則
と
し
て
聟
の
親
が
隠
居
す
る
ま
で
つ
づ
き
、
嫁
は
主
婦
と
な
る
日
に
聟
方
へ
引
き
移
り
を
完
了
す
る
。
」
「
三
宅
島
で
は
女
の
ネ
ヤ
ド
と
男
の
宿
と
は
別
々
で
あ
っ
た
場
合
が
多
く
、
宿
親
の
監
督
は
よ
く
ゆ
き
と
ど
い
て
い
た
。
結
婚
し
て
も
親
が
隠
居
し
て
世
帯
を
渡
す
ま
で
は
、
多
く
は
妻
の
前
か
ら
の
ネ
ヤ
ド
に
泊
ま
る
の
で
あ
る
が
、
夫
の
宿
の
方
に
泊
ま
る
場
合
も
あ
っ
た
。
子
供
が
五
、
六
人
に
も
な
っ
て
、
な
お
泊
り
に
出
て
い
る
夫
婦
が
あ
っ
た
。
(
最
上
孝
敬
氏
話
)
」
「新
島
で
は
、
新
夫
婦
が
で
き
る
と
、
聟
方
親
が
隠
居
屋
へ
別
居
す
る
習
わ
し
で
、
そ
れ
が
で
き
な
い
事
情
に
あ
る
と
新
夫
婦
は
ネ
ヤ
ド
へ
泊
り
に
ゆ
く
(
尾
佐
竹
猛
氏
「伊
豆
新
島
の
話
」
『
郷
土
研
究
』
四
巻
四
号
)」
「
長
門
見
島
で
は
、
女
の
寝
宿
は
な
く
、
男
の
ネ
ヤ
ド
に
若
衆
た
ち
四
、
五
人
ず
つ
泊
ま
っ
た
。
宿
親
に
は
実
の
親
に
相
談
で
き
ぬ
こ
と
ま
」
四
一
で
打
ち
明
け
、
絶
対
服
従
で
み
っ
た
。
ナ
ジ
ミ
が
で
き
る
と
、
適
当
な
時
期
に
宿
親
が
実
の
親
に
話
し
て
く
れ
る
。
宿
親
が
酒
を
携
え
て
娘
の
親
に
縁
談
を
申
し
入
れ
る
。
そ
れ
で
婚
姻
は
認
め
ら
れ
て
、
そ
の
夜
か
ら
女
は
男
の
宿
へ
蕨
ど
し
て
泊
り
に
行
く
。
嫁
は
昼
は
聟
の
家
で
働
き
、
夜
食
の
後
始
末
を
し
て
か
ら
宿
へ
行
く
。
未
婚
者
既
婚
者
一
緒
だ
っ
た
り
、
二
夫
婦
三
夫
婦
一
緒
だ
っ
た
り
す
6
。
新
夫
婦
は
初
子
の
臨
月
に
な
れ
ぽ
宿
を
退
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で
に
聟
方
の
親
は
借
家
、
し
て
で
も
隠
居
す
る
習
わ
し
で
あ
っ
た
。
多
く
は
屋
敷
内
に
隠
居
屋
を
建
て
る
と
か
、
建
て
ま
し
を
す
る
と
か
し
、
そ
こ
を
ヘ
ヤ
あ
る
い
は
コ
ブ
と
呼
ぶ
。
親
が
六
十
歳
前
な
ら
息
子
夫
婦
を
ヘ
ヤ
に
置
き
、
自
分
ら
が
母
屋
に
住
む
こ
と
も
あ
る
が
、
か
か
る
場
合
に
は
親
が
年
な
と
っ
て
隠
居
す
る
際
に
入
れ
替
わ
る
こ
と
も
あ
る
。
父
息
二
夫
婦
が
同
居
す
る
こ
と
を
恥
じ
る
気
持
ち
が
強
い
(
瀬
川
清
子
夫
人
『
見
島
聞
書
』
)
」
.
「
薩
摩
甑
島
の
平
良
〔上
甑
村
〕
で
は
、
男
女
と
も
小
学
校
の
上
級
に
な
惹
と
他
家
へ
泊
り
に
出
る
。
女
の
宿
を
ネ
ヤ
ド
、
男
の
宿
を
ニ
セ
ヤ
一
,ド
と
呼
び
、
数
人
ず
つ
合
裕
し
た
。
男
は
通
例
同
宿
の
ド
シ
に
取
り
持
っ
℃
も
ら
い
、
好
き
な
女
の
も
と
ヘ
ヨ
パ
イ
を
す
る
よ
う
に
な
る
。
(
中
略
)
こ
ヶ
し
て
ナ
ジ
ミ
関
係
が
で
き
る
。
男
の
も
っ
と
も
親
し
い
一
番
ド
シ
が
、
適
当
な
時
期
に
男
の
両
親
に
ナ
ジ
、
、関
係
を
打
ち
明
け
て
承
諾
を
得
て
く
れ
る
。
そ
れ
か
ら
普
通
男
方
の
伯
父
ぐ
ら
い
が
縁
談
を
申
し
込
む
。
女
方
で
承
認
す
れ
ぽ
、
そ
れ
よ
り
二
、
三
日
後
に
、
こ
の
島
で
俗
に
サ
ソ
ビ
ャ
カ
レ
ー
と
呼
ば
れ
る
婚
飆
成
立
式
が
聟
方
で
催
,
ざ
れ
る
。
そ
の
式
が
す
む
と
嫁
は
帰
り
、
以
後
も
従
前
ど
お
り
ネ
ヤ
ド
に
泊
ま
る
。
聟
も
従
前
ど
お
り
そ
の
女
の
所
へ
行
っ
て
泊
ま
る
。
翌
日
一
四
二
か
ら
は
嫁
は
聟
方
へ
来
て
水
を
汲
み
、
聟
方
の
仕
事
を
す
る
。
初
聟
入
り
は
サ
ン
ビ
ャ
カ
レ
ー
の
三
日
後
か
七
日
後
で
あ
る
。
(
中
略
)
か
く
て
夫
婦
と
な
っ
た
二
人
は
、
そ
の
ネ
ヤ
ド
に
普
通
初
産
ま
で
泊
ま
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
嫁
が
聟
方
へ
引
き
移
る
時
期
に
深
い
関
係
を
持
つ
の
は
、
聟
方
に
お
け
る
隠
居
屋
の
有
無
で
あ
る
。
(
後
略
)
」
(
以
上
す
べ
て
大
間
知
篤
三
「寝
宿
婚
の
一
問
題
」
よ
り
引
用
)
以
上
五
事
例
の
内
、
三
宅
島
の
み
は
子
供
の
誕
生
以
後
も
、
夫
婦
が
ネ
ヤ
ド
に
泊
る
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
、
は
た
し
て
そ
の
よ
う
な
例
が
一
般
的
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
検
討
を
要
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
婚
嫡
に
関
す
る
報
告
は
、
大
間
知
氏
の
も
の
以
外
に
、
瀬
川
清
子
『
若
者
と
娘
を
め
ぐ
る
民
俗
』
(詳
細
は
前
掲
)
、
蒲
生
.
坪
井
・
村
武
『伊
豆
諸
島
』
(
未
来
社
、
一
九
七
五
年
)
、
八
木
透
「足
入
れ
婚
と
隠
居
複
世
帯
制
」
(『
季
刊
人
類
学
』
一
ニ
ー
四
、
講
談
社
、
一
九
八
一
年
)
、
八
木
透
「
民
俗
学
に
お
け
る
婚
姻
研
究
の
課
題
t
新
し
い
婚
姻
頚
型
論
構
築
に
向
け
て
」
(
『
京
都
民
俗
』
第
四
号
、
一
九
八
六
年
)
を
参
照
の
こ
と
。
⑯
、
大
間
知
篤
三
「
足
入
れ
婚
と
そ
の
周
辺
」
(
同
著
作
集
第
二
巻
)
四
〇
九
ペ
ー
ジ
⑰
江
守
五
夫
『
日
本
村
落
社
会
の
構
造
』
(
弘
文
堂
、
一
九
七
六
年
)
一
四
八
ぺ
ー
ジ
鰺
江
守
前
掲
書
、
九
〇
ペ
ー
ジ
⑲
江
守
前
揚
書
、
九
〇
ペ
ー
ジ
お
よ
び
(
川
島
武
宜
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
家
族
制
度
』
(
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
年
)
二
九
九
～
一三
一二
ぺ
ー
ジ
参
照
⑳
江
守
前
掲
書
、
九
〇
ペ
ー
ジ
・
⑪
江
守
前
掲
書
、
九
〇
ぺ
ー
ジ
⑫
江
守
前
掲
書
、
九
一
ペ
ー
ジ
⑬
江
守
前
掲
書
、
九
二
ペ
ー
ジ
⑭
江
守
前
掲
書
、
九
二
ペ
ー
ジ
⑮
江
守
前
掲
書
、
九
三
ペ
ー
ジ
江
守
五
夫
『
日
本
の
婚
姻
』
(
弘
文
堂
、
一
九
八
六
年
)
三
五
四
～
三
五
六
ペ
ー
ジ
、
お
よ
び
江
守
『
日
本
村
落
社
会
の
構
造
』
一
五
五
ペ
ー
ジ
参
照
⑰
江
守
『
日
本
村
落
社
会
の
構
造
』
一
五
六
～
一
五
七
ペ
ー
ジ
参
照
個
別
交
際
を
始
め
た
男
女
を
「
ナ
ジ
ミ
」
と
呼
ぶ
例
は
、
伊
豆
諸
島
、
長
門
見
島
、
薩
摩
甑
島
な
ど
、
寝
宿
婚
の
習
俗
が
見
ら
れ
る
ほ
と
ん
ど
の
地
域
で
報
告
さ
れ
て
い
る
。
⑳
、ミ
ヤ
ラ
ビ
と
は
、
池
間
島
で
は
「
妾
」
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
と
い
う
。
(
奥
野
彦
三
郎
『
沖
縄
婚
姻
史
』
一
五
ペ
ー
ジ
参
照
)
⑳
サ
ン
ガ
ナ
ー
と
は
、
多
情
な
女
を
指
し
、
そ
の
語
源
は
「
三
貫
即
ち
六
銭
を
人
称
化
し
た
も
の
で
淫
売
を
意
味
し
た
」
と
い
う
。
(
奥
野
前
掲
書
、
一
六
ペ
ー
ジ
参
照
)
⑳
滋
賀
県
野
洲
町
で
野
洲
町
史
編
纂
事
業
の
一
環
と
し
て
民
俗
調
査
を
行
っ
て
き
た
東
条
寛
氏
(
関
西
大
学
文
学
部
講
師
)
に
よ
る
と
、
野
洲
町
内
に
オ
ボ
ヤ
ケ
、
あ
る
い
は
カ
カ
ヨ
メ
イ
リ
と
称
す
る
儀
礼
が
か
つ
て
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
け
て
、
武
蔵
大
学
で
行
わ
れ
た
比
較
家
族
史
学
会
第
一
〇
会
研
究
大
会
に
お
い
て
、
筆
老
が
「
日
本
民
俗
学
に
お
け
る
性
と
婚
姻
の
研
究
視
角
」
と
題
し
て
口
述
発
表
を
行
っ
た
原
稿
に
そ
の
後
修
正
、
加
筆
し
て
完
成
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
学
会
当
日
に
は
、
茨
城
大
学
竹
田
旦
教
授
、
武
蔵
大
学
渡
辺
欣
雄
教
授
、
東
京
大
学
稲
本
洋
之
助
教
授
、
千
葉
大
学
江
守
五
夫
教
授
、
専
修
大
学
鎌
田
浩
教
授
他
多
く
の
方
々
に
有
益
な
る
御
助
言
を
頂
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
〈
追
記
〉
本
小
稿
は
一
九
八
六
年
十
一
月
二
十
九
日
よ
り
三
十
日
に
か
寝
宿
婚
と
婚
舎
を
め
ぐ
る
民
俗
研
究
一
四
三

